




【摘 　要 】福建省莆田市的 “诉讼调解与人民调解衔接机制 ”是司法调解机制创新的一个典
型。其特色在于立足诉讼调解 , 完善调解网络 , 主动加强对人民调解、行业调解、行政调解等非诉
纠纷解决机制的支持和衔接 , 借助并整合社会力量共同化解矛盾纠纷。法院通过对非诉讼调解协议
的效力确认 , 赋予其强制执行力 , 从而解决了制约诉讼外纠纷解决机制发展的难题。这一制度由于
立足国情 , 体现民意 , 适应了社会经济和法治发展的需要 , 不断推陈出新 , 因而具有强大的生
命力。
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但是 , 财富的获取、正义的伸张、纠纷的解决 ,
不能恃强凌弱 , 也不应以暴易暴。如何保护合
法权益 , 扶助弱势群体 , 推动社会公平 , 构建
和谐社会 , 已成为全社会共同关注的话题。
在经历了 “文革 ”动乱之后 , 我国痛定思
痛 , 开始推崇依法治国理念 , 最终提出了 “依
法治国 , 建设社会主义法治国家 ”的治国方略 ,
并将其写入了国家根本大法。但是 , 由于缺乏
法治的经验与传统 , 社会各界在高呼民主与法
制的同时 , 也造就了对诉讼机制的迷信 , 助长
了诉讼万能思潮的泛滥。一时间 , “为权利而斗





在我国 , 虽然民间调解具有悠久的历史 , 并曾
经发挥了巨大的作用 , 但在近二十年的法治化
进程中 , 由于对法治的片面理解 , 纠纷解决途
径单一化 , 诉讼不是被作为纠纷解决的最终途






策层的重视并得以蓬勃发展。2004年 9月 , 最
高人民法院制定了 《关于人民法院民事调解工
作若干问题的规定 》。2006年 3月 , 时任最高
人民法院院长的肖扬同志在十届全国人大四次
会议上提出 , 人民法院要继续贯彻 “能调则调 ,
当判则判 , 调判结合 , 案结事了 ”的原则 , 大
力加强司法调解工作 , 促进和谐社会建设。
2006年 10月 , 最高人民法院要求各级法院 , 必
须确立新时期司法调解工作的三个目标 : 案结
事了、胜败皆服、定纷止争。2006年 11月 , 全




司法调解方式 , 其中 , 福建省莆田市所总结的
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最近几年 , 随着莆田社会经济的飞速发展 ,
各种矛盾纠纷逐年增多 , 人民群众的司法需求
日益扩大 , 而全市法院法官及其他工作人员仅
465人 , 2005年人均结案数位居全省第三 , 案
多人少的矛盾十分突出。对簿公堂的方式虽然






非诉讼调解各自为政 , 未能有效衔接 , 形成合
力。大量经过非诉讼调解达成的协议因不具有
强制执行力 , 当事人不自觉履行 , 调解之后纠
纷再起的现象较为普遍。
针对上述问题 , 在莆田市委、市政府的支




2006年 9月 , 在总结一年来调解实践经验的基
础上 , 莆田中院又制定了 《关于深化和推进调
解衔接工作的意见 》。经过几年来坚持不懈的努
力 , 莆田两级法院、相关部门及各非诉讼调处
组织密切合作 , 共同打造了 “党委领导、司法





明显的成效。2007年 6月 , 最高人民法院在莆
田召开 “全国多元化纠纷解决机制改革座谈
会 ”, 莆田中院在会上介绍了 “调解衔接机制 ”
的做法。2008年 1月 , 最高人民法院举行首届
“司法改革论坛 ”, 特邀莆田中院代表到会介绍
经验。2008年 2月 26日 , 《人民法院报 》专版
介绍莆田调解衔接机制的情况。








































判工作制度 , 制定特邀、聘任调解员制度 , 矛
盾纠纷信息通报制度。四是建立健全激励法官
积极主持调解、当事人优先选择调解的工作机
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案件 , 有可能通过调解解决 , 或者交由特邀调
解员或人民调解组织、基层群众自治组织、工
会、妇联等有关组织进行调解更有利于缓解对








的 , 通过制作民事调解书的方式 , 依法确认其
效力 , 赋予其强制执行力。如果一方不履行协
议 , 另一方可以申请强制执行。
指导调解 , 即法院指定审判业务骨干 , 分
片包干 , 指导人民调解组织有效开展调解工作。
从实践效果来看 , 通过建立实施调解衔接
机制 , 充分借助社会力量开展调解工作 , 使诉
讼调解工作更加贴近社会、贴近民众 , 更能达
到情理法的和谐统一 , 而且 , 极大地促进了法
院和法官思想观念、工作作风和工作方式的转
变 , 越来越多的法官乐于并善于做调解工作 ,
及时把矛盾纠纷化解在萌芽状态 , “案多人
少 ”、“判决多调解少 ”、“案结事不了 ”的问题
得到一定程度的缓解。2007年 , 全市法院审结
刑事自诉及附带民事赔偿案件 338件 , 调解或
撤诉 158件 , 调撤率达 4617%。审结民商事案
件 9236 件 , 调解或撤诉 6176 件 , 调撤率达
6618% ; 审结行政案件 269件 , 经协商化解争
议后原告撤诉 74件 , 占 2715% ; 执行各类案件
5192件 , 执行和解及当事人自动履行的 4020







意 (和解 ) 作为解决纠纷的基础 , 而诉讼则以
裁判为基本纠纷解决方式 ; 在价值取向方面 ,
调解注重协调、追求实质正义、体现利益权衡 ,
而诉讼则注重对抗、追求形式正义、体现权利
界定 ; 在所适用的规范方面 , 除法律规范外 ,
在调解中还可以广泛地适用有关的社会规范 ,
而在诉讼中法官只能严格地适用法律规范 ; 在
程序设计方面 , 调解程序具有灵活便捷的特点 ,
而诉讼程序则具有程式化、复杂化特点等等。
通过比较可以发现 , 调解具备经济性、便捷性、
保密性、广泛性等优点 , 因此 , 无论是在










会的基本标志是 : 首先 , 强调规则的统治 , 即
以法律规范作为社会调整的唯一权威性、正统
的标准和尺度。这一规范体系应该是明确的、
普遍的、公开的、稳定的和逻辑一致的 ; 其次 ,
作为独立行使司法权的中立机关 , 法院根据既
定的规则解决纠纷 ; 再次 , 法律体系和诉讼程
序的设计都以严格的形式理性为最高标准 , 运
作过程严格遵循程序公正准则 ; 最后 , 在社会
中确立正式的、公共性的法律体系的至上权威 ,
根据法律全面调整或控制各种社会关系 , 实现
社会的 “法化 ”。④根据这一理论 , 调解显然与
法治社会格格不入 , 甚至对法治产生了阻碍、
破坏作用。如前所述 , 调解过程并不注重对法
律规范的适用 , 有些情况下 , 社会规范以及其
他民间习惯甚至占据着更为重要的地位 ; 调解
缺乏严格的程序保障 ; 在双方权利严重失衡的
情况下 , 往往导致一方当事人的利益受到损害 ;
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年代以来在西方国家兴起的 ADR (A lternative
D ispute Revolution) 运动证实了这一点。事实
上 , 调解与法治是可以并行不悖的。具体地说 ,
调解可以与诉讼形成功能互补 , 纠正诉讼制度
本身的弊端 , 并在纠纷解决中发挥自己独特的








法与秩序的关系 , 法律本身意味着规范和秩序 ,
以建立、维护和发展法治秩序为宗旨。“和谐 ”
是对法治秩序的一种质的规定和描述 , 其基本





一致和公正。 ( 2) 和谐意味着有序和高效。为
此 , 需要建立一套良好的运行机制 , 包括执法
与守法的机制与社会环境。 (3) 和谐意味着共
存与发展 , 法治社会的和谐应该是充满活力的 ,
允许差异和多样性的存在 , 而不会扼杀发展的
契机和个性的自由。尊重少数人及弱势群体的















会中 , 诉讼制度自身却面临着前所未有的压力 ,
并表现出很多弊端 , 具体而言 , 主要体现在以
下几个方面 : (1) 诉讼量激增 , 积案严重 , 一
些国家的法院出现了超负荷运转态势 , 甚至出
现所谓的 “诉讼爆炸 ”。 ( 2) 诉讼迟延 , 案件
从起诉到判决往往经年累月 , 严重的诉讼迟延
无疑削弱了诉讼机制在纠纷解决方面的功能 ,
降低了司法制度在民众中的威信。 ( 3) 诉讼费
用高昂 , 当事人负担增加 , 从而突显当事人在
利用司法资源方面的不平等。 ( 4) 程序复杂 ,
当事人往往无法亲自参与诉讼 , 而必须借助于










面对 “诉讼爆炸 ”和价值多元的现实 , 任
何一种 “完美 ”的诉讼程序设计都难以在公正
与效率之间求得平衡。应当看到 , 在社会急剧
变化的转型时期 , 多元化的社会价值赋予 “正






纠纷解决机制 (ADR ) 的兴起反映了程序法领
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域的这一变化。ADR的发展促进一种时代理念












方面 , 作为 “替代 ”措施 , 发展独立于诉讼的
ADR方式 ; 另一方面 , 在保持诉讼固有的风格
及严格程序的同时 , 把以追求实质理性为特征
的调解等 ADR方式引入法院 , 试图实现两者间










































报告提出的健全 “基层群众自治机制 ”和 “社
会自治 ”、推进 “平安建设 ”的新要求 , 有利
于发挥政治优势 , 促进基层群众自治和社会自
治 , 从源头上预防、排查和化解矛盾纠纷。这
一制度由于立足国情 , 体现民意 , 适应了社会
经济和法治发展的需要 , 不断推陈出新 , 因而
具有强大的生命力。
注释 :
①《司法调解被提到了新高度 》, 载 《法制日报 》
2007年 1月 1日第 5版。
②《莆田诉讼调解衔接人民调解 》, 载 《法制日
报 》2006年 12月 19日第 2版。
③李飞、林忠明、黄健忠 : 《集聚合力 , 共创和谐
———莆田法院开展调解衔接工作情况调查 》, 载 《人民
法院报 》2008年 2月 26日第 8版。
④范愉 : 《非诉讼纠纷解决机制研究 》, 中国人民
大学出版社 2000年版 , 第 328页。
⑤肖建华、杨兵 : 《对抗制与调解制度的冲突与融
合 ———美国调解制度对我国的启示 》, 载 《比较法研
究 》2006年第 4期。
⑥范愉主编 : 《多元化纠纷解决机制 》, 厦门大学
出版社 2005年版 , 第 47页。
(责任编辑 : 刘宝领 )
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